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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
, 
_ Winter Term 
Com.tnencenient 
Graduation of First Section 
Class of 1931 
Diplomas and Dee,rees Conferred 
March 5, 1931. 
Graduation Exercises 
Winter Term 
March 5, 1931 7:30 P. M. 
College Auditor ium 
Processional.. ........... ........ ... .......... ... ... ... ......... Geo. W. Samson, Jr. 
Springti111e .. ........ .. ......... ...... .. ... ..... ........ ......... .... ......... ......... Watkins 
Spirit of Music ........ ... ..... ... .... ..... ...... : ...... .. ..... ..... ..... ...... .... Stephens 
The Ceci lians 
O live L. Barker, D irector 
Gladys Arns, Accompanist 
Invocation ....... .. .... ... ...... ..... .. ... ... ........... ...... Dr. Howland Hanson 
Piano Solo-The Winter '\:Vind Etude .. .......... ... ....... ...... Chopin 
Alta F reeman 
Address ... ..... ... ........... ..... .. .. ... .... ... .... ... Dr. Thomas C. McCracken 
Dean of the College of Education, Ohio University 
Conferring of Diplomas and Degrees, President 0. R. Latham 











RURAL TEACHING DIPLOMA 
Jarla M. Clauson ........................................ Spring Grove, Minnesota 
Thelma A. Clemens .. .. .. ... ...... ..... .. ........ ..... ......... ......... .... .. ... .. Beaman 
Constance Cran ... ..... . .... .. .............................. .... ....................... Rutland 
Elbertine Rae Foss ........................... . ....... . .......... . ......... ... . ......... Salen1 
Orma Lenore McKee ........... .... . ........ . .... .................. ............... Waterloo 
Audella Monson ......................... .................... .. . ... ...... ...... . .. ... . Stanhope 
Irene C. P. Rafferty ................................. . ... ..... .. .. .. . .. ........... Clermont 
De Lora Reutter .............. .......... .. ................... ...... .................... Ogden 
Hulda Rolston ... ... .. .................. ....... .. .... ... ... .. ......................... .. Conrad 
Pea rl Steveson ............................................... ... . .. .. ......... Marshalltown 
TEACHING OF VOICE DIPLOMA 
('/) 




KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Bernice Eleanor Brand .. .................................. ... ............. Fort Dodge 
Gelia Clemans ........ ....... .. ............ . ........... . . ............. . .. .... ..... Manchester 
p:: 
;;::i 
Carol Alberta Graves ............ . .. ................ . .. . .... . Madison, Wisconsin 
Nellie Hardin. . ........... ....... ... .. .. ....................... ........................... Toledo 
t p Gwen B. McCalman ... .. .. . .. ..... ..... .. .......................
... . .. ....... .. .. Mapleton 
Grace Ardelle Mowry ..... .. ........... .. ... .......... . .. ... . ........ .... Marshalltown 
i:,::i 
~ 
Margaret Mary Volz ............... ....... . ..... .............. ... ...... .... ... Davenport 
Helen Virginia Zache .......... .. ................... ......... .......... Mount Vernon 
~ 
PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 




Eva M. Clover ........ ............... .. ... ............................ . .. ................. Wever 
Neva A. Flickinger ........................... .. ........ : ......... , .. ....... . Independence 
Mary E. Gittinger .. ... ... .............. ................ .... ... ....... ............ .... .... Leon 
Elizabeth Goldsmith ................................. ...... .... . ... .. ............. Wayland 
~ 
Frances Marie Miller .... .... ..................... . ........ ... ... .............. Brooklyn 
Elizabeth Mitchell ........... ........................... .. . .. .. ... ..... .. ....... Monmouth 
Mary G. Pollard .. .. ............. . .. ..... . .... . ...... .. .. ... .......... ................ Waterloo 
!§ 
p;j 
Velma Alice Price ... ... ..... ................ ... .............. ...................... Keswick 
Grace Hallie Robinson ... ... ......... . ....... ..... .. .... .... ... .............. . Reinbeck 
Lucile M. Severson .......... . : .. ... .. .. .. ......... ....... . .. .. . . .. . ... .......... Radcliffe 




F. Fern Smith ...................................................................... Knoxville 
Margaret Smith ...................................................................... Diagonal 
Mildred L . Smith ......................... ................... .. ............. ... . .... . Atlantic 
P-i Irma Mae Town ... .... ... .................... ............. .. ...................... ... .. .. Arion 
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Wilma G. Trundy .. ................ . ...... ..................... .... ..... .. ......... Iowa City 
Lola L. Wilson .... .. .. ..... ... ...... .. ... .. . ... .. ... .. ...... . .. ...... .. . .. ... .. . . .. .. .. . Milford 
ELKMENTARY EDUCATION DIPLOMA-FOR 
TEACHERS I N THE INTERMEDlATE GRADES 
Elsie A. Aldinger ................................ . ...... ... .... .. ....... ............. Rowan 
Maude M. Chapman ......... ... ..... ............. . .... .. . .... . ... . .. . .. ..... .. . Fontanelle 
Norma R. Peterson ....... ... ... .. ........ . . .. ........ . .. .................. .. Storm Lake 
Ethel May Stockdale ....... ... ... ........... ........ . ... . .. .. .. ......... .... .... Hampton 
Grace C. Stoltz ..................... . ....... . . .... .. ............ . . .. . . ........ . ... . ...... Curlew 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA-FOR 
TEACHERS IN THE UPPER GRADES 
Helga F . Back ...... . .... ......... ................ . ..... ... ......................... ...... Exira 
Anna Marguerita Dahlberg ..... .............. .... . .... .. . .... .... .. .. ............. Ogd en 
Lois Kathryn Fasnacht .... ... . .... . .......... ... ... .. . ... . .... Twin Falls, Idaho 
Viola M. Gibson ............... . ...... : ... ... . .. .. . .. . ........ . .... . ............... . -..... . Irwin 
Mildred Ione • Haffield ... ... ... ....... . . ..... . ........ . ..... . .... .......... . .. Ocheyedan 
Ruth R. Helm .................................. ...... ................................ Red Oak 
Lena Rozena Lehmann ............................................................ Geneva 
Mabel Nichol .......................... ....... ..................... .... ........ .... Sioux City 
Ruth Schultz .............. .............. ..... . .. .. .... ....... .... .... ... .... ..... .. ..... Murray 
Ardis Myrtle Stoebe ................ ..... .. ..... ............................... . Humboldt 
Alice Sullivan ............. ......... ..... .. .. ....... .. .... .......................... Burlington 
Tillie Thrailkill .. ...... ................ ...... .. ...... ... ...... ..... ........ .......... .... Dexter 
Hazel L. Weisbard ............................................................ Cedar Falls 
CONSOLIDATED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
Elsie M. Lundien ........ ................... .......... ...... .. ..................... Stratford 
Marie Maag .................................................... Wagner, South Dakota 
Augusta M. Reed .......... ......... ..................... ...................... Springville 
Agnes Ellen Ryan ......... .. ... .. .... ........... ............... .. ...................... BeaTer 
Edna Doris Williams .............................................................. Bronson 
HOME ECONOMICS EDUC.-\ TION DIPLOMA 
Helen E. Conklin ...... ........... ... .............. ..... ... .......... .... .. ..... ... Hawkeye 
Dorthea Louise Paige ......... ...... .... ......... .......... ..... .. ....... .. Cedar Falls 
Gladys Leona Pence .............................................................. Wellman 
MANUAL ARTS EDUCATION DIPLOMA 
William J. Dunning ............................................................ Eddyville 
COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Weta Footitt ................. ....... .............. .. .................... Warren, Illinois 
Marlys L6on~ Huyck ............ ....... .......... ..................................... Toledo 
Dale E. Moore .................................................................... Springville 
Julia Meriam Rowe .......... .. ................. .. ... ...... ............. ......... Minburn 
BACHELOR OF SCIENCE I N EDUCATION DEGREE 
Dotha Marie Detrick (Commercial Education) ...... ...... Cedar Falls 
Stanley D. Hooper ( Coaching and Athletics) .......................... Cresco 
Hattie M. Hore) (Home Economics) ................ Worland , Wyoming 
Charles Edward Hunt (Manual Arts) .............................. .. Earlville 
Myrtle Mae Jordan (Home Economfos) .... .... ........ ........... . Lu Verne 
Maurine Geneva Nay (Commercial Education) .... ...... .. Cedar Falls 
Clarence Arnold Paulson (Coaching and Athletics) ........ Cedar Falls 
Mary Orr Shugart (Commercial Education) ......... .. ..... Cedar Falls 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Corley Agnes Conlon (Art) .................................................. Red Oak 
Ruby D. DauSchmidt (Public School Music) ............ ... .. ... Reinbeck 
Basil Merwin Finch (Government) .............. ..... ................... Sumner 
VinniE Geneva Johnson (Normal Training High School 
Critic Work) ....... .... ... .............. ............. ...... ..... ........ .... Mediapolis 
Margretta Kerr (Public School Music) .................... Grundy Center 
Mickael Klinoff (Public School Music) ............. .... ............. Waterloo 
Jane Burns Lindsay (English) .............. .. ............ ............ Cedar Falls 
Carrie McLeod (History) ....... ........................ .. ........ ....... Central City 
Ann Perry Olson (Physical Education) .. Niagara Falls, New York 
J . Everett Payne (Mathematics) .......................................... Sheldon 
Lyndon R. Rousselow (History) .. .. .... ...................... ...... Cedar Falls 
Ruth Ione Rummens (Mathematics) . ........ .............. .. .. ............ Hardy 
Ethel W. Schmidt (Primary Education) .......................... Garnavillo 
Dora Spencer (Mathematics) .... .. ........ ........ ....... ............... .. .. Waterloo 
Harlan C. Stanley (History) .. .... ................... ...... .... .. ... ...... .. Massena 
Mary H . Terrall (Mathematics) .. ................ .......... ................ Hudson 
,GJadys Van Arsdale (Primary Education) .... Huron, South Dakota 
Etta Gene Victor ( Biological Science) ..... ........ ........ .. .... .. .. . Villisca 
